


























理队伍 出 众 的 销售
经理或组织 竞争对








































良好的 团 队精神 卓越 的信用
高瞻远瞩 的 人 力资源培养计划
崇高的社会威望和社会影响 竞争
对手经营 的不景气 与其他公司 间
良好的 关系 战略优势地位
智能或资源 的发现 有利 的税收 条






























































































表 期企业的净资产 代表 期企业的实
际净资产收益率 瓦代表 期该企业所在行



















































二 , 气 十 ,
















































































































为 了 解决该模型 的操作性
问题
,
我们给 出 了 如下 的 替代
估价模型













































































































甲 , 三万 了























丁 代表企业商誉可能存续的 期 限 代
表期权有效期 间 内 的无风险利 率
“
代表预期的波动率
。
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